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Una delegación albanesa visita el ISCIII 
 
 El Director del ISCIII, Jesús F. Crespo, acompañado de xxx y xxx, fue el 
encargado de recibirles y de explicarles las principales líneas de actividad e 





Madrid,  19  de Mayo de 2016.-   Una delegación  institucional de expertos en salud 
pública de Albania ha visitado hoy el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Los miembros 
albaneses han sido recibidos por el Director del ISCIII, Jesús F. Crespo acompañado por 
Manuel Cuenca, Subdirector de xxx y por Rosa Cepeda, Directora de Relaciones 
Institucionales. 
 
En su visita, la delegación ha podido conocer las líneas generales de la actividad del ISCIII 
así como recorrer los principales departamentos del Centro Nacional de Epidemiología 
(CNE) y los laboratorios de referencia del Centro Nacional de Microbiología (CNM).. 
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